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Stellingen behorende bij het proefschrift
New anti-epileptic drugs in 
pharmacoresistant epilepsy:
retention time as outcome parameter
A regulatory drug trial often gives the correct answer for the wrong question. 1. 
(this thesis)
The retention rate of an anti-epileptic drug can be easily measured and is 2. 
the only measurement that reflects the use of the drug in clinical practice. 
(this thesis)
Lamotrigine seems to be a good choice for patients with pharmacoresistant 3. 
epilepsy when an activating effect on cognition or mood is desirable and/or 
when side effects must be avoided. (this thesis)
The impact of an anti-epileptic drug on cognition is the main determinant 4. 
factor of its retention rate. (this thesis)
De manier waarop de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) tegenwoordig te 5. 
werk gaat maakt het noodzakelijk dat dit orgaan onder verantwoordelijkheid 
van het Ministerie van Justitie komt te vallen (ipv onder VWS). 
Het effect van een elektronisch voorschrijfsysteem op de medicatieveiligheid 6. 
moet eerst goed worden onderzocht alvorens IGZ het gebruik ervan verplicht 
stelt.
In het ziekenhuis wordt de apotheker vaak gezien als een kostenpost. Buiten het 7. 
ziekenhuis wordt de apotheker vaak gezien als een (te) succesvolle ondernemer. 
Dit zegt meer over de bekostigingsstructuur van de farmaceutische zorg dan 
over de toegevoegde waarde van de apotheker.
Er moet wetgeving komen voor het “blamefree” melden van incidenten in de 8. 
gezondheidszorg.
Ook ten aanzien van het disfunctioneren van specialisten geldt: voorkomen is 9. 
beter dan genezen.
Foar de wyn is elts in hurdsiler. 10. (Voor de wind is iedereen een wedstrijdzeiler)
Je moet zeilen op de wind van vandaag.11. 
HPR Bootsma, 29 maart 2009
